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過しているにもかかわらず， 「知っている」 （14.7％） 


































































はい いいえ はい いいえ






















































否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差 否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差








































小　計 2（ 2.2％） 14（15.6％） 74（82.2％） 4.30 90 .81 5（ 5.6％） 28（31.1％） 57（63.3％） 3.86 90 .89




否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差 否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差








































小　計 19（20.9％） 18（19.8％） 54（59.3％） 3.53 91 1.14 20（22.2％） 23（25.3％） 48（52.7％） 3.37 91 1.10
合　計 36（19.7％） 33（18.0％）114（62.3％） 3.53 183 1.13 40（22.0％） 43（23.6％） 99（54.4％） 3.43 182 1.11





否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差 否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差








































小　計 25（27.8％） 47（52.2％） 18（20.0％） 2.87 90 1.02 33（36.3％） 45（49.5％） 13（14.3％） 2.74 91 .80




否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差 否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差








































小　計 5（ 5.5％） 11（12.1％） 75（82.4％） 4.19 91 .93 29（31.9％） 28（30.8％） 34（37.4％） 3.07 91 1.26
合　計 12（ 6.5％） 23（12.6％）148（80.9％） 4.13 183 .93 50（27.5％） 67（36.8％） 65（35.7％） 3.10 182 1.19







































































否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差 否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差








































小　計 17（18.7％） 12（13.2％） 62（68.1％） 3.63 91 1.10 32（35.2％） 30（33.0％） 29（31.9％） 3.02 91 1.09




否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差 否定（1, 2） 中間（3） 肯定（4, 5） 平均値 度数 標準偏差








































小　計 39（42.9％） 23（25.3％） 29（31.9％） 2.79 91 1.07 11（12.1％） 15（16.5％） 65（71.4％） 3.68 91 .99
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